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Letters to the Editor Policy:
The editors, staff and publishers of 
the Alestle believe in the free 
exchange of ideas, concerns and 
opinions and will publish as many 
letters as possible.
Letters may be turned in at the 
Alestle office located in the Morris 
University Center, Room 2022 or 
via e-mail at 
opinion@alestlelive.com.
Ail hard copy letters should be 
typed and double-spaced. Letters 
should be no longer than 500 
words.
Please include phone number, 
signature, class rank and major. 
We reserve the right to edit letters 
for grammar and content. 
However, care will be taken to 
ensure that the letter’s message 
is not lost or altered.
Letters to the editor will not be 
printed anonymously except under 
extreme circumstances.
We reserve the right to reject 
letters.
About the Alestle:
One copy of the Alestle is no 
charge. Additional copies cost 
25 cents.
The Alestle is a member of the 
Illinois College Press 
Association, the Associated 
Collegiate Press and U-WIRE. 
The name Alestle is an acronym 
derived from the names of the 
three campus locations of 
Southern Illinois University 
Edwardsville: Alton, East St.
Louis and Edwardsville.
The Alestle is published on 
Thursdays in print and on 
Tuesdays online during the fall 
and spring semesters. A print 
edition is available Wednesdays 
during summer semesters. For 
more information, call 650- 
3528.
Have a comment?
Let us know!
Send us an e-mail: 
opinion@alestlelive.com 
The Alestle 
Campus Box 1167 
Edwardsville, III. 62026-1167
College of Arts and Sciences
Commencement - 5 p.m. Saturday
S 'racfuafes
Diana Adair............................ ..MS Kathleen A. Franczak............MA Gary W. Lenz......................... ..MS Sarah Saffran....................... MA
Monica R. Andrews............. ..MA Andrea M. Franklin................MA Jon A. Lepique.......................MM Jennifer S. Sands............... MA
Angela Anima-Korang........ ..MS Dustin T. French.................. ...MA Carol J. Lindstrom.................MPA Elizabeth A. Schoening..... MM
Katherine L. Astroth............ ..MS Brett R. Freund.................... .MFA Stephanie S. Liu.................. ..MA Brian M. Schutte................. MS
Brenda M. Azenga.............. ..MS Lauren N. Fuhrmann......... ...MA Herbert T. Lomax................. ,.MM Stephanie L. Seketa.......... ...MA
Kevin P. Baugh.................... ..MA Nusrat Gaffoor..................... .MPA Ashley Q. Luster.................. ...MA Mehrdad Shadmehr............ MS
Derek Beatty......................... ..MS Matthew Geary.................... ..MM Richard G. Lynch................. ..MS Dustin R. Sholtes.............. MM
Katie L. Bennett.................. ,MPA Jennifer E. Glaubius...............MS Delia M. Major......................MPA Caroline G. Skelly............... MA
Ilene Berman...................... .MFA Alexander L. Gross.............. ...MS Vidya Sagar Mandarapu.... ..MS Mark A. Smith..................... MPA
Brooklyn A. Bertels............. ..MS Erin L. Guntren........................MS Keith A. Mangold................. ..MS Michael Snowden.............. MPA
Scott E. Billings.................... ..MS Melissa Hall......................... ....MS Danielle A. Martin............... .MPA Anna Stephens.................. ...MA
Richard L. Binning.............. ...MA Aaron M. Happe................. .MFA Michael A. Martinez...............MA Kathryn E. Stiles................. MA
Christina Blackford-Dinkela..MS Morgan R. Harding............ ...MS Stephanie L. Matteson...... ..MS Robyn S. Swink.................. MA
Aleekya Boddula................. ..MS Timothy J. Harmon............ ...MA Elizabeth K. McAdam......... ..MS Diedra M. Taylor................. ...MA
Brian L. Bower.................... .MPA Rachel A. Harris................. ...MS Samantha A. Miles............. ...MS Catherine R. Tee l................ PR
Joshua M. Bradshaw......... ...MS Alfred Henderson................ ...MA Stephanie J. M iller............. ...MS Gemma C. Tennyson......... PR
Lisa C. Brennan.......................MA Erin A. Hilligoss-Volkmann ...MS Tyler M. Miller...................... ...MS Samantha Thirumala Kumara .MS
Amanda M. Brown.............. ...MS Jon M. Hinderliter.............. ...MS Chloe D. Moore.................. ...MA Antonio V. Thomas............ .MPA
Brittany L. Burnett............. ...MA Trisha K. Hoffman............... ...MA Marifaith 1. Mueller............. ...MS David P. Timson................. ...MS
Allison L. Burrow................. .MPA Ceara M. Horsley................ ...MA Catherine M. Murray......... ..MM Marshall A. Todt................. MA
Sheena S. Butler....................MS Ceara M. Horsley.............. ....PB Catherine M. Murray.......... ...PB Caryn M. Tom er................. MS
Christina B. Carlson............ ...PB Kelly A. Huber..................... ...MA Jessica C. N eal.................. ...MA Brittany L. Tounsel............. MS
Jessica E. Cerutti................ .MFA Megan A. Hudgins............. ...MA Michael W. Neal.................. ...MS Todd W. Trimm.................... MS
Sri Satya S. Cheela...............MS Jason M. Hudson .............. .MPA Shravya Nellutla.................. ...MS Amber L. Turner................. MA
Angelique S. Church......... .MPA Sean Z. Hudson................. ...MS Jesika M. Nelson................ ...MA Daniel E. Van Tassell......... MFA
Lauren E. Cook.................. ...MS Ha T. Huynh......................... ...MS Matthew S. Norton............ ...MS Sarah E. Warner................. MA
Sarah C. Corbin.................. ....PB David E. Ikard...................... ..MM Vinita J. Padgett................. ..MM Michael R. Wartgow.......... MFA
Julie A. Culbertson............. ...MA Ashley M. Jabs.................... ...MS Lynsey M. Phelps.............. ...MA Kevin M. Wathen................ MPA
Mandi K. Cygne.................. ...MA Virginia W. Jenkins............. ,.MFA Emily A. Phillips.................. ...MA David N. Wiatrolik.............. MM
Stephanie L. Del more....... ...MS Nicholas C. Jo s t ................. ..MM Tommy L. Pierce................. .MPA Caitlyn R. Williams............. ...MA
Kate M. Dorchincez........... ...MS Mark A. Kerhlikar................ ..MM Andria L. Pool...................... .MPA Aisha V. W illis..................... MPA
Jeff L. Durbin...................... ...MS Palang L. Kewa.................. .MPA Danielle M. Rancilio........... ...MS Noelle M. Winkle................ MPA
Matthew K. Eduakwa........ .MPA Erin E. Kloster..................... ...MS Nathan J. Rassi.................. ...MS Noelle M. Winkle................ PR
Matthew J. Egan................ ...MS Deborah H. Kreml.............. ...MA Manda C. Remmen............ .MFA Chelsea L. Wire.................. ...MA
Coreen C. Ellis..................... .MPA James 0. Kuyoro................ .MPA Derek T. Rensing................ ...MS Ashleigh L. Wisslead......... MA
Tammy A. Engle................. ...MA Michael A. Leber................ ...MA Rachel A. Reynolds-Valdez ..MS Long Yu................................. MS
Brandon R. Fish................. ...MS Christopher R. Leicht........ ...MA Sarah E. Roberts................ ...MA
Cecilie T. Flo........................ ...MA Alex P. Leith......................... ...MA Kenneth W. Rodgers......... ...MS
Commencement - 1 p.m. Saturday
-11 n cfergra cfu ates
Whitley R. Abell................... ....BA
Joshua M. Ackles....,............... BS
Casey L. Adams.......................BA
Raymond A. Ainslie................ BS
Corey S. Albers........................ BS
Terrance A. Alfaro...................BS
Lara B. Alpan............................ BS
Imelda M. Ammons.................BS
Maame A. Amponsah.............BS
Jonathan R. Anderson BS
Joseph T. Anderson................ BS
Kelly M. Anderson................... BS
Danielle E. Andrews............... BS
Melissa M. Andrews............... BS
Elizabeth H. Andruska.............BA
Amy N. Apa...............................BA
Tiffany R. Arnold.......................BS
Nick Auffarth............................ BS
Nicholas J. Austin.....................BA
Ashley N. Aylesworth..............BS
Meagan L. Babyak..................BA
Keenan F. Bailey......................BA
Cassandra J. Baker................ BS
Merry E. Baldwin..................BSW
Levi K. Banker..........................BA
Victory L. Batson......................BS
Jennifer A. Baudendistel BS
Zachary J. Bauer......................BS
Joel T. Bauza............................ BS
Jennifer L. Beadle...............BSW
Deborah A. Beals................ BSW
Eve D. Beaumont.................... BA
Cassandra L. Bell.................... BA
Dusten D. Bell..........................BA
Kelsi A. Bennett.................... BLS
Jessica R. Benton...............BSW
Jennifer M. Bernal...................BS
Amanda J. Berry......................BS
Sumera Bhatti..........................BS
Nicole M. Bianchi.................... BS
Andrew P. Billington............... BA
Jermel A. Binion....................... BA
Brian K. Birch..........................BM
Brittni L. Birkey........................ BS
Benjamin C. Bishop................ BS
Nick D. Bishop..........................BS
Randall R. Bitticks...................BA
James M. Blazier   BS
Rebecca A. Blevins..................BS
Daniel F. Blodgett................... BS
Zachary C. Bochtler................ BS
Michael E. Bock.......................BS
Linsey Boczek..........................BM
Kendra A. Bolen.......................BS
Braden G. Bolerjack............... BS
Cory M. Bosco..........................BA
Cory M. Bosco..........................BA
Leslie M. Boudouris................ BA
Phillip P. Bova..........................BS
Amber M. Bowling...................BA
Kelcie D. Bradham..................BA
Erika B. Brees...........................BA
Brandy L. Bridges.................... BA
Rebecca L. Bright.....................BS
Katie M. Briney........................ BS
Jamie A. Brown........................ BS
Tehran L. Brown.......................BS
Ashley R. Bryant......................BS
Joseph V. Buck........................ BS
Brady B. Buckley......................BS
Megan A. Buckley..................BA
Kassandra R. Buehne.............BA
Andrew J. Bulla........................ BS
Megan N. Buss........................ BS
Michael F. Buzzard..................BS
Kimber L. Cain..........................BS
Tiffany M. Cairns......................BS
Krystle L. Callais.......................BA
David L. Campbell................... BS
Ronald W. Carr........................ BM
Alivia M. Carrico.......................BS
Alex L. Carter............................ BS
Robert L. Carwile.....................BS
Steven P. Castelli.....................BS
Alan J. Catlett...........................BS
Adam D. Cave..........................BS
Timothy J. Chartrand..............BA
Eric W. Chrostoski..................BM
Bryan K. Clemons...................BA
Zachary A. Cochran................ BA
Jasmine R. Coleman..............BS
Christopher K. Collier..............BS
Amy M. Comrey.......................BA
Amy M. Comrey.......................BA
Danielle N. Conley..................BS
Nichole R. Connor...................BS
Harron P. Cornell.................... BS
Fred J. Cornwell   BS
Michael W. Cox........................ BS
Amy J. Crabtree.......................BS
Lauren P. Craig........................ BS
Gabriel A. Cranston................ BA
Michael B. Crawford............... BS
Caley M. Creech......................BS
Ryan T. Cunningham..............BS
Amy M. Curry............................ BS
John C. Curry............................BS
Courtney N. Cyrier...................BS
Matthew J. Dailey...................BS
Joey L. Daniken.......................BS
Jennifer L. Davis.......................BA
Michael L. Davis................... BSW
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College of Arts and Sciences
(Continued)
Robert W. Davis .......BA Kelsie E. Genail................... .BSW Hiliary R. Hines................ .......BS Stephanie Kuban................ ...BS David E. Metzelaars......... RS
Michael A. Dee................ ..... BM Stefanie A. George............. ...BS Ashley Hishon................... .......BS Erin M. Kuntz........................ ...BA Erik E. Michener............... RS
Nathaniel A. Dell............. .......BA William L. Gleich................. ..BLS Tan Ho................................ .......BS Daniel K. Lacey.................... ...BS Laura M. Miles................... RS
Marcia L. Dempsey........ .......BS Cassie D. Gluck................... .BSW Mark A. Hobbie................ .......BS Meredith A. Landau............ ...BA Grace E. Miller................... ..... BA
Brad P. DeRousse........... .......BS Chelsea L. Goby.................. ....BA Alyssa B. Hobson............ .......BS Michael Large....................... ...BS Rachel K. Miller................ RS
Garrett L. Diecker............ .......BS Amanda K. Goebel............ ....BA Olena M. Hoffstetter....... .......BS Claire N. Latch..................... ...BS Jennifer A. Milton............. ..... BS
Jacob P. Dittrich............. .......BS Joanna L. Golden............... ....BA Brittany D. Hogue........... .......BS Ryan D. Lathrop................... ...BS Kelly A. Mitchell................ ..... BS
Diana L. Douglas............. ...BSW James L. Goodwin.............. ...BS Jenna L. Hollenkamp..... .......BA Bethany K. Lee........................BA Shoji Miyazawa................. ...BFA
David J. Douin................. .......BS Christopher J. Gore............ ...BM Trent C. Hover................. .......BS Matthew J. Lesko....................BA Calley R. Mize.................... ..... BA
Rae L. Downing................ .......BA Janelle M. Gosa................. ....BS James R. Hubbard......... .......BS Bradley A. Lewis................. ...BS Jordan T. Moler................. ..... BA
Jennifer A. Drainer......... .......BS Nicholas A. Gram............... ....BA Kassaundra L. Huff......... .......BS Curtis B. Lewis..................... ....BA Jessica B. M oore............. RA
Dayna R. Drennan........... .......BS Jorel A. Grant....................... ....BA Marissa L. Hulvey............ .......BA Reena Limbachia................ ...BS Corey B. Morgan............... ..... BS
Jonathan P. Dresch........ .......BS Elizabeth A. Gray................ ....BA Michael B. H u rt............... .......BS Paul E. Links........................ ...BS Kristopher G. Morgan..... ..... BA
Kimberly A. Duede-......... .......BA Zachary J. Greenwood..... ....BA Nizar A. Hussein............. .......BS Nathan Little........................ ...BS Michelle K. Morgan......... RS
Andrea M. Dugger.......... ....BSW Nicole L. Griffis................... ....BS Trisha A. Inman................ ...BSW Kalin P. Loftus..................... ...BS Andrew W. Morrow........... RS
Christopher W. Dukett... .......BA Ashley E. Groshong........... ....BS Joshua A. Jackson........... .......BS Robert J. Logan.................. ...BS Tara L. Morton................... ...BFA
Susan R. Duncan............ .......BS Jonathan A. Gummers..... ....BS Sarah E. Jacobsen......... ........BA Kamiliah L. Lograsso......... ...BS Caitlin A. Mueller............... ..... BA
Justin E. Dunkirk............. .......BS Johanna M. Guthrie........... ....BA Kayla M. Jacoby............... .......BS Leonora M. Logsdon.......... ....BS Michael L. Mulvey............ RS
Takia T. Dunn................... .......BS Johanna M. Guthrie........... ....BS Steven James.................. ...... BM Daniel J. Lombardi............. ....BS Brynna H. Murphy............ ....BM
Jordan L. Dyson.............. ........BA Andrew S. Flainz................. ...BM Stephen J. Jarnagin........ .......BS Brittany N. Luehmann............BS Shannon E. Murphy......... ..... BS
Alyssa Eason.................... .......BS Kenneth R. Halford............ ....BS Trevor A. Johanson........ .......BM Jason P. Lux........................ ....BA William P. Muzzarelli........ RS
Megan A. Endres............ .......BS Kelsey J. Hall....................... ....BS Rakya R. Johnson........... ....BSW Jessica M. Lyman............... .BSW Olivia N. N ea l.................... RS
Briana N. English....................BA Nicole K. Hammermeister ....BS Adam R. Jones................ .......BS Joshua A. Malin.................. ....BS Larry Nelson....................... ..... BA
Scott D. Epping.............. ........BS Katrina A. Hanner............... ....BA Nicolas A. Jones............. ........BS Sarah J. Manfucci.............. ....BS Alyssa J. Newberry........... RS
Katie C. Etcheson........... ....BSW Valerie L. Hannon............. ....BS Sarah E. Jones........................BS Anna M. Mansfield............ .BSW Christopher C. Nickel....... RS
Bryce A. Evans................. ........BS Bethani K. Hargus............. ....BA Tifty J. Jones.................... ....BSW Casie L. Marron................. ....BS Tyler R. Niebrugge............ ..... BA
Timothy A. Fannon......... ........BS Ryan S. Harp....................... ....BS Zachary J. Jones............. ........BA Aaron L. Marshall....................BS Lindan A. Noel................... RS
Amy L. Febuary........................BS Ashley N. Harris................. .BSW Patrick K. Judge.............. ........BS Arielle E. Martin.................. ....BS Jeffrey B. Nolin................. RS
Sarah Fedak..................... ........BS Andrew J. Harshbarger..... ....BS Justin R. Kamerer.......... ........BS Katherine Y. Martychenko 
James S. Massuci..............
....BA Adam C. Nowland............ ..... BS
James J. Feigl................. ........BA Kaitlin C. Hart..................... ....BS Bryce R. Kastelein.......... ........BS ....BS Lawrence N. Nuzzo........... ..... BS
Rachel N. Fenton....................BS Tara L. Hartley.................... ....BS Cody L. Kauhl................. .......BM Dobrivoje Mavrak....................BS Constance D. O chs......... RS
Patience L. Ferry............ ........BA Richard G. Hartrum........... ....BA Lukus D. Keeling............. ........BS Megan L. McAfee............... ....BS Melissa O'Connell............ ..... BA
Ashley E. Fields........................BS Katie E. Hasler.................... ....BA Leslie M. Keil............................BS Neal G. McCarty................ ....BS Timothy A. Oltman............ ..... BS
Donovan J. Fischer......... ........BS Katie E. Hasler.................... ....BA Matthew R. Kessinger............BS Michael S. McCord............. ....BS Amanda E. Oppermann... ..... BA
Lisa M. Fort..................... ........BA James W. Havera............... ....BS Katherine E. Kimble....... ....BSW Danielle N. McElroy................BS Rebecca Ortiz.................... ..... BS
Amy L. Franzen............... ........BA Alexandria M. Hawkins..... ....BS Andrew J. Kindlon.......... ........BS Luke McGinn............................BS Amanda F. Osterhage..... ..... BA
Kathleen M. Fritcher...... ........BS Zachary W. Hawkins......... ....BS Joseph P. Kirk.................. ........BS Zach McGinn....................... ....BS Adam P. Ottwein............... ..... BA
Abbey A. Fritz................... ........BA Lauren A. Hayes................ ....BS Lauren Klacko................. .......BM Christopher W. McKinney. ....BS Emily C. Ottwein................ ....BM
Crystal A. Frizzell............. ........BS Jenna L. Heiden................. .BSW Hannah M. Kline............ ........BA Daniel R. McKinney........... ....BS Nevin 1. Ozyurt................... ..... BS
Michael F. Frosch......... ........BS Angela F. Heimerman....... .BSW Marli R. Knipping............ ........BA Tezia A. McKinney............. ....BA Karisa L. Palazzolo........... RS
Megan A. Fuhler............. ....BSW Shannan N. Hendree........ ....BS Christy C. Koester......... ........BA Megan N. McKinzie........... ....BA Nicole Palen....................... RS
Patrick D. Fulling............ ........BS Michelle B. Herberts......... ....BS Jessica D. Kratz............. ........BA Tasha L. McMorris-Thatch .BSW Marissa G. Panzeri........... ..... BA
Andrea J. Gafford........... ........BS Michael Hickman............... ....BA Jennifer E. Kremmel..... ....BSW Rebecca L. McNally........... .BSW Jerry L. Papadoulis........... RS
Edward S. Gao................ ........BS Hannah K. H ill.................... ....BA Linsey M. Kress.............. ........BS Ashley N. McNealy............ ....BS Mary K. Parker................... ..... BS
Jessica R. Gaston........... ........BA Kristen M. Hill..................... ....BS Kelsey N. Kropp.............. ........BS Chelsie C. McWhorter....... ....BA Ryan F. Parker................... ..... BS
Danisha L. Gause........... ........BS Thomas M. H ine................ ....BA Roxane B. Krutsinger..... ........BS Alexandra E. Merritt........... ....BS Kristina L. Parmley........... RS
From the Alestle
Co n g r a t u l a t io n s  Gr a d u a t e s  !
best of luck and warm regards 
well miss you
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(Continued)
Derek T. Parris...........1........ /..BA Alex P. Rodeffer.................. ...BS Anupa R. Singh.............. ..... BFA Marilee L. Teasley........... .......BA Clancy L. Westnedge ............. BS
Mariya Y. Paulette..... ...BS Jacob I. Rodriguez............... ...BS Eowyn E. Sm art............. ........BA Tobias M. Terhaar........... .......BS Jessica L. Whaley..... ............. BA
Angela R. Pekarik................ ...BS Jesse P. Rodriguez............. ....BA Janna M. Smith............. ........BS Emily R. Tesdal................ .......BS Dorothy C. Wheeler.. ............. BS
Samantha N. Perez-Gillan....BA Darren C. Ross.................... ...BS Karl K. Smith................... ........BS Andrew T. Thierry............ .......BS Kevin S. Wheeler..... ............. BS
Lauren E. Peters................. ...BA Renae G. Rule..................... ...BS Justin D. Snow ............... ........BS Danyelle M. Thomas....... .......BS Megan E. Wheeler.... ............. BA
Delany J. Pettit.................... ...BS Sara E. Rule......................... ...BS Amanda M. Snyder....... ........BS Denise E. Thomas........... .......BS Brendan E. Whelan .. ............. BS
Stephen T. Pettit................. ...BS Lee Ruppel........................... ....BA Luis A. Solano................ ........BS Rachel E. Thompson.............. BA Jeffrey R. W hite........ ............. BS
Brittney L. Pezold................ ...BA Clifford L. Rush....................,...BS Emily A. Sowers............. ........BS Emma S. Tiemann.......... ...... BM Tricia N. Wiedmann.. ............. BS
Brittany Pfeiffer.................... ...BS Kevin Ryan............................ ...BS Timothy A. Speck........... ........BS Trisha N. Timmins.......... ,... BSW Gahrielle R. Williams. .............RA
Marguerite Polczynski........ ...BA Timothy J. Ryan.................. ...BS Lance R. Spinnie............ ........BS Nicholas S. Toennies..... .......BS Rachel M. Wilschetz-HartmanBS
Brock A. Pontious............... ...BS Tyson M. Ryan..................... ...BS Sydney Stahlberg........... ........BS Gena S. Triefenbach...... ........BA Edward D. Wilson..... ............. BS
Scott M. Pratte.................... ...BA Barbara A. Rykard............. ....BA Tara A. Stapay................ ........BS Jon P. Truitt....................... .......BS Jackie L. Wilson........ ............. BS
Kendall R. Price................... ...BS Cassaundra N. Sampson .....BA Rachael N. Starner........ ........BS Johnny Truong................. .......BS Victoria E. Wilson..... ............. BS
Bryan D. Pritt........................ ...BA Elizabeth A. Sanchez........ ....BA Marcelina K. Stasik....... ........BS Lindsey N. Turley............ ..... BLS Justin L. Wingerter... ............. BS
Jamie L. Radcliff................. ...BS Kasey Santel....................... ....BS Kory J. Stassi................... ........BS Seth B. Turner................. .......BS Tara D. Winkler......... ..............BS
Brandon L. Rahn................. ...BS Jennie E. Satterlee............. ....BS Anthony E. Steck........... ........BS Kale A. Tuttle.................... .......BS Trevor P. Winters...... .............. BA
Jessica L. Raterman........... ..BM Michaela L. Scattone....... ....BS Luke A. Steele................ ........BS Sarah Vadnais................ ....BSW Lauren A. Witschie... ............BFA
Mariya Ratz.......................... ...BS Ashley M. Schaake............ ....BS Courtney A. Stehlin....... ........BS Amy Vallem..................... ....BSW Keith W. Woelfel...... .............. BA
Melissa A. Ray..................... ..BM Kristan M. Schaub............ ....BA Alexander M. Steiger.... ........BS John E. Van Duzer.......... ........BS Lindsey M. Wolff...... ..............BS
Ryan M. Reams................... ...BS Aimee C. Scheuneman.... ....BA Erin E. Steingruby........... ...,BSW Megan M. Vandyke ................BS Wendy M. W ood...... .............. BS
Amy L. Redd-Greiner......... ...BA Seth A. Schlechte............. ....BS Christopher M. Stern.... ........BA Chad R. Vaughn.............. ........BS Amanda J. Woods.................. BS
Molly J. Reeves.................... ...BA Meghan L. Schlemer......... ..BFA Aimee E. Stevenson..... ........BS Nicole M. Vernier....................BS Craig A. Woods......... .............. BS
Bridgette A. Rehg............... ..BFA Kristina G. Schmidt........... ....BS Joseph P. Stilwell........... ........BA Jennifer A. Vincent......... ........BS Megan M. Yarcho..... .............. BS
Trenton L. Rexroad............. ...BS Rachel A. Schrempf........... ....BA Christopher J. Stone..... ........BS Christen N. Volin............. ........BS Amanda L. Young..... .............. BS
Joshua W. Rice.................... ...BS Barrett H. Schwarz............ ....BA Abbie L. Streuter............ ........BA Scott C. Votrain.............. ........BS Robert H. Young...... .............. BS
Tyler A. Rickelman............... ...BS Stephanie D. Seals........... ....BS Amanda K. Stroud......... ........BA Asmaa Z. W ahid............. ........BS Taylor L. Young........ .............. BS
Kurt Rieckenberg................. ....BA Heather Sebastian............ ....BA Daniel W. Stumeier....... .......BFA Danielle M. Waligorski.. ........BA Ashley R. Zabrowski ,.............. BS
Benjamin N. Riedle............ ...BS Laurel Servies..................... ....BA Lauren A. Sturm ............ ........BS Atiyayein A. Wallace...... ........BS Lora L. Zarlingo........ ...........BSW
Stuart F. Ringer................... ...BS Osman Sharief.................... ....BS Erica J. Suhling.............. ........BS Peter J. Wallace............. ........BA Miranda M. Zimmer. ...............BA
Sarah A. Ritchie.................. ....BA Jessica K. Shaw................. ....BS Sara M. Sullivan............ ........BS Phatcharin Wanna......... .........BS James A. Zimmerman............BS
Sarah A. Ritchie.................. ,...BA Jordan D. Shaw................. ....BS Mazen Y. Sultan............ ........BS Rachel K. Ward............... ........BS Tierney A. Zwijack... .............. BS
Correen M. Roark................ ...BS Jordan D. Shaw................. ....BS Alexandra K. Sutton..... ........BS Leslie A. Webb................ ........BS George J. Zwilling................... BS
Kathryn E. Roberts............. ..BFA Margaret E. Sherer............ ....BA Megan E. Sutton............ ........BS Jordan E. Weis.........................BS
Michael S. Roberts............. ...BS Jeremy G. Shipley.............. ..BFA Kyle A. Sykes.................. ........BS Tara L. Wellen................. ........BS
Brian T. Rocca.................... ....BA Laurie Siebert..................... ....BS Dana M. Szarzynski...... .........BA Ashley N. Wells.............. ........BA
Scott A. Rocca..................... ...BS Tara J. Simmons................ ....BS Melissa L. Taber............. .........BA Ashley N. Wells.............. ........BA
alestlelive •com
a l t o n  e a s t s a i n t l o u i s  e d w a r d s v i l l e
Let MUC Print&Design help.
One of the most important things 
about doing an assignment is 
knowing where to get it printed, 
enlarged, bound, laminated or 
how to pay for it.
Print & Design is a one stop shop for students on the go.
We offer many services that students need to complete their projects.
You don't have to have a pocket full of change to pay for 
your copies either. Print & Design accepts 
cash, check or the Cougar debit card.
Copies • Printing • Lamination 
Banners • Flyers • Posters • Cards 
Personalized Coffee Mugs etc. 
Binding • Graphic Design
Mon • Fri  8 :00am - 4 :30pm 650-2178
Morris  U n i ve r s i ty  Ce nt e r  2nd Floor
Congratulations to this years Graduating Class!
May your Futures find Success 
we will remember you,
Campus Activities Board
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School of Engineering
Commencement - 5 p.m. Saturday
G raduates
Ramya L. Abhishetti.. ..........MS Rahul Darga........................... MS
Hari Krishna Akkineni ..........MS Naveen Kumar Duggireddi .MS
Sai Krishna Arika....... ..........MS Mohamed A. E lsayed........ MS
Bruce J. Augustin....... ..........MS Shravani Gaade.................... MS
Praveen 1. Bidari........ ..........MS Venkata Sukumar R. Gunapati.MS
David U. Brown........... ..........MS Elitza Lovellette..................... MS
Abhiram Chanda........ ..........MS Zhendong Lu n ...................... MS
Dheeraj K. Chikyala MS Tony E. M artin......................
QJ
MS
Corey A. A kers ........... ...........BS
C / L u
Brian C. Derrow....................
H
RS
Bryan A. Bartnik........ ...........BS Peter A. Dichristofano....... RS
Brent G. Beer.............. ...........BS Dylan S. Doughty.................. RS
Rebecca E. Bemrose-FetterBS Sory 1. Doum bia.................. RS
Vikash K. Bhakta....... ...........BS Bobby G. Eidson.................. RS
Ashley M. Bierbaum.. ........... BS Benjamin A. Evelsizer........ RS
Skyler B ilb o ................. ........... BS Eric S. Eyler........................... RS
Jeron D. B lake........... ........... BS Meir L. Feldman.................. RS
G aryJ. Boicourt.......... ........... BS Christopher Flahan............. RS
Douglas D. Brooks.... ........... BS Justin M. Free...................... RS
Casie J. Byerley.......... ........... BS Michael G. Fuller................. RS
William C. C a rd .......... ...........BS Jason M. Fultz...................... RS
Patrick H. Carver....... ............ BS Jacob Gam ble...................... RS
Paul K. Cayo ............... ............ BS Zachary M. G illette ............. RS
Paul K. Cayo............... ............ BS Alex L. Goeckner................. RS
Kathryn M. Chum ley............ BS Michael P. Graham............. RS
Nathaniel R. Clarey............... BS Sahap T. Gurcay.................. RS
David P. Coffee...................... BS Gary R. H ake ........................ RS
Matthew A. Conner............... BS Matthew W. Hankins.......... RS
Marc J. Corcoran................... BS Zachary W. Herren.............. RS
Travis J. Cory.............. ............ BS Ryan M. Hodapp................. RS
Michael J. Cunico.... ............ BS Megan A. Holmes............... RS
Kristen B. Decker.... .............BS Travis J. Hom er.................... RS
Guru Dharma T. Medasani .MS
Scott M. M ille r.......................MS
Abdul Rehaman Mohammed MS
Viraj M yneedu........................ MS
Sushma Nalamaru................ MS
Ikechukwu P. O hu................. MS
Chandra Kanth Poola........... MS Ethan W. Steinacher..........
Mostafa Reisi Gahrooei MS Jason D. Tennyson MS
Pejhman Rezai....................... MS
Todd E. Ruby  ...................MS
Negin Sattari........................... MS
Susanna Siebert.............. .....MS
Guotao Song ........................... MS
Matthew K. Stapf...................MS
e ra ra duates
Taylor P. Hook..........................BS
Troy W. Howell........................ BS
Gregory R. Inman.................... BA
Ethel S. Ireland.......................BA
Grant S. Irvine..........................BS
Jacob L. Johnson.................... BS
Ryan K. Jung.............................BS
Jordan T. Kirk........................... BS
Shanon N. Kocurek...............BS
Amanda M. Koenig................ BS
Charles A. Kofron...................BS
Jayne L. K u e s ..........................BS
Ismail C. Kuru..........................BS
Jonathan D. Lanctot............. BS
Brandon M. Lashmett BS
Derek J. Leonard.................... BS
Eric L. Mammoser..................BS
KyleT. Mansfield.................... BS
Edmonn L. Maul......................BS
Chad C. M cCann.................... BS
Tyler D. McElligott...................BS
Kalyn K. Miller..........................BS
Guy M orello..............................BS
Daniel E. M ulvey.................... BS
Mark A. Murfin.........................BS
Jesse D. M urphy.................... BS
Stephen J. N oeth ...................BS
Zachary T. Oestereich...........BS
Akosua A. Ofori-Tettey...........BS
Christopher J. Oliver...............BS
.Andrew A. Parcels...................BS
Garrick L. Piche....................... BS
Zachary Pickel..........................BS
Timothy D. Pirmann BS
Jillian A. P ish ........................... BS
Daniel J. Pratt..........................BS
A lexJ. Reeves..........................BS
Talal Y. Rehan..........................BS
Robert A. Renkosiak............. BS
Devin K. Renner......................BS
Jacob R. Richter......................BS
German 0. Rivera De La Torre.BS
Tyler W. Russell....................... BS
Shawn M. Ryon.......................BS
Duygu Sagiroglu......................BS
Raquel M. Schroeder............BS
School of Nursing
Commencement - 6:30 p.m. Friday
G ra d u a te s
Jane E. Akin.......................... MS Lora E. Fleming.................
Q j
MS
Olufunmilola A. A jala........ ...BS
Cd
Samantha M. Craig........
n  c
RS
Monica S. Albert................. ...BS Sarah A. Delashmit........ RS
Meghan S. A lessi............... ...BS Favour E. Djukpen........... RS
Robin L. A llen...................... ...BS Joan Z. D osa..................... RS
Jasmine M. Andrews........ ...BS Lauren M. Drahl............... RS
John E. A rceo...................... ...BS Nikki D. Edwards.............. RS
Caitlin R. B a b b ................... ...BS Nicole L. Evans................. RS
Nicholas G. Barkemeyer.. ...BS Noelle L. Franke.............. RS
Amy D. Bernard.................. ...BS Sarah B. Fuemmeler...... RS
Sarah E. B irchett............... ...BS Michaela M. Geiser........ RS
Lauren E. Bland.................. ...BS Jacqueline A. G erard...... RS
Michelle L. Bloom .............. ...BS Travis M. G esell............... RS
Jessica L. Boevingloh....... ...BS Chardae G ra y .................... RS
Lorena M. Bolen................. ...BS Pauletta D. G u llett.......... RS
Casie D. Bonham............... ...BS Terra L. Hampton............. ......BS
Elise E. Bortmess............... ...BS Raegan M. Ham rick....... RS
Lauren G. Boxdorfer.......... ...BS Andrea C. Hanewinkel... RS
Austin J. Bradley................. ...BS Jared S. Harris.................. RS
Laura A. Brent..................... ...BS Brittni A. Heaton.............. RS
Chelsea R. Bryant.............. ...BS Jenia Heavens.................. ......BS
Amy Budke............................ ...BS Kailey B. Heflin................. RS
Ashley L. Bush..................... ...BS Ashleigh L. H enson........ RS
Makishma M. Cabo........... ...BS Anne M. H ill...................... ......BS
Abigail J. Cannady.............. ...BS Craig D. Hitchens............. RS
Charla D. Castles............... ...BS Erin E. Hoke...................... ......BS
Bradley D. C lay................... ...BS Mackenzie R. Holaday... RS
Tricia A. Clayton.................. ...BS Rachel E. Holtgrave........ RS
Kera M. Connolly............... ...BS Natasha M. House.......... RS
Maria Constantinides........ ...BS Qiaoyue H u ........................ RS
Erin L. Corley........................ ...BS Mark A. Hughes............... RS
Emily N. Cowell................... ...BS Lynnette C. H u lse ........... RS
duates
Tiffany G. H u ltz........................ BS
Kelley M. Humphrey...............BS
Kathleen G. Jenkins...............BS
Dana S. Johnson.................... BS
Stephanie L. Johnson BS
Suzanne E. Johnson...............BS
Teresa G. Johnson ................. BS
Jacob A. Jo lliff..........................BS
Cortney E. Jones......................BS
Ashley E. K a h l..........................BS
Jean Kaminski..........................BS
Mark A. Karrick........................ BS
Kayla L. Kimmel.......................BS
Jennifer M. King....................... BS
Katie J. Kolb..............................BS
Danielle L. LeBeau................. BS
Kayrilynn J. Legate................. BS
Lauren E. M ahan.................... BS
Elizabeth L. M aro.................... BS
Matthew M arten......................BS
Holly R. M athis........................ BS
Kayleigh L. M cBrain...............BS
Rachel E. McCarthy................ BS
Sarah E. McElwee...................BS
Ashley L. M cN eil......................BS
Shellie D. Meiners...................BS
Marissa B. Menke...................BS
Andrew M. Miller......................BS
Joseph Miller.............................BS
Julie A. M ockler.......................BS
Allison R. M oenster................BS
John P. Tippabattuni............MS
Sara L. Van P e lt.............. ,...M S
Anupama Zagabathuni MS
Edward D. Schwartzkopf BS
Tarkan Serim ........................... BS
Kimberly A. S lattery...............BS
Lance R. Spinnie.................... BS
Brandon M. Springer............. BS
Evan S. Taylor..........................BS
Lucas R. Thom pson...............BS
Edwin R. Tipsword..................BS
Henry B. Trutter....................... BS
Jenny L. Voss........................... BS
Matthew D. W alters...............BS
Jonathan E. W ard...................BS
Jacob D. W elch....................... BS
Ty M. W elchlen.......................BS
Jeffrey M. Wells....................... BS
Gary A. W hiteside...................BS
Matthew C. Wilhelm...............BS
Matthew T. Wilkerson............BS
Charles C. W ilson...................BS
Daniel M. Woehl......................BS
Jonathan M. Woodrome BS
Quince A. Zackrie...................BS
.MS
Kacie M. M oore.  BS
Mary K. Moran..........................BS
Tarah A. M yers ........................ BS
Brielle L. Nation....................... BS
Aimee K. Nelson......................BS
Kimberly M. Niemerg............. BS
Allison R. Nolan....................... BS
Amanda M. Norton..................BS
Collette M. O ’Leary................. BS
Lisa L. Oltm an..........................BS
Megan L. Otten.........................BS
Lynexis P. Ow ens.................... BS
Tara K. Peddicord...................BS
Kara L. Pedersen.................... BS
Rachel Pelato........................... BS
Ashley N. Pennington............BS
Mandee L. Peterson...............BS
Lan P. Phan .............................. BS
Aneisia N. Pounds...................BS
Danielle C. Powers................. BS
Christiana C. Puckett............. BS
Luke J. Ragan........................... BS
Cherryl A. Rainey.................... BS
Alison J. Rebbe........................ BS
Jacqueline D. Reuter............. BS
Kara L. Rhymer.........................BS
Amanda K. Roberts................ BS
Nicholas L. Rudd......................BS
Alyssa M. Ruwe.......................BS
Rachel S. Sasser.................... BS
Grace J. Saulog....................... BS
Charissa F. Scaggs................. BS
Claire E. S e p e r.........................BS
Jennifer D. S idw ell................. BS
Katherine S. Siebenberger..BS
Tiffany S ip p o .............................BS
Michelle B. S m oot..................BS
Morgan E. Spain......................BS
Debra L. Spillm an...................BS
Lisa K. Sprague....................... BS
Alison M. Stift........................... BS
Kelly E. S tile s ........................... BS
Dieu-hai Tran.............................BS
Kara J. Vansacik......................BS
Tara K. Venvertloh...................BS
Theresa M. Wade.................... BS
Catherine A. Waldeck............BS
Danielle J. W alker...................BS
Keondra N. Walker..................BS
Ashley B. W allace...................BS
Sarah M. W allis....................... BS
Emily E. Watson....................... BS
Terri D. Watson.........................BS
Briauna L. W est....................... BS
Christina M. W hite ..................BS
Vanessa J. W ieland................ BS
Ashley D. W ilson......................BS
Alison J. Wojack.......................BS
Erica L. Yate s ........................... BS
Zachary M. Yoder.................... BS
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Family tradition: Rahn transitions to health care administration
Photo by Michelle Beard/Alestle 
Brandon Rahn will be attending St. Louis University in the fall for a 
graduate degree in health management.
COURTNEY HILL
Alestle Reporter
Superman’s dedication to 
helping people in need is a trait 
Student Body President Brandon 
Rahn looks to live by every day. 
He looks up to the superhero as a 
purveyor o f  justice whose com­
passion knows no bounds.
“[Superman] always looked 
up to the little person and helped 
bring up people from their lowest 
points,” Rahn said.
It is this type o f sprit which 
has led Rahn’s through his colle­
giate career, leading him to be­
come involved in several campus 
organizations including the Uni­
versity Honors Program, Students 
Today, Alumni Tomorrow, Phi 
Kappa Psi Fraternity and Student 
Government.
Rahn’s love for helping his 
fellow man stems from his child­
hood in Lincoln, where his family 
helped him realize his dream o f 
becoming a surgeon.
“M y parents and grandpar­
ents always told me...that [I] 
could do anything, so...I had so 
many passions that I wanted to be 
just about everything,” Rahn said. 
“But the one thing that always 
stuck with me was for me to be a 
doctor. From a very early age, I 
was in sewing classes, trying to 
learn as much as possible, reading 
anatomy and physiology books 
and whatever I could.”
Rahn’s aspirations to become
a surgeon were halted after being 
diagnosed with a tremor in his 
hand. The economics and political 
science major found another way 
to continue being involved in 
health care for the future.
“My family does health care 
administration, so that’s always 
been a part o f me as well,” Rahn 
said. “I want to take that route 
and go into the politic [al] and 
lobbying aspects o f health care in­
stead o f direct patient care.”
Rahn’s experiences as a 
proactive student on campus have 
earned him recognition, one o f  
which required lobbying the state 
legislature for a funding venture. 
Chancellor Vaughn Vandegrift 
said Rahn played a leadership role 
throughout the state in his efforts 
to assist students with financial 
aid.
“I think that was a great 
achievement for our Student 
Government,” Vandegrift said, 
“and we got a lot o f recognition 
around the state as SIU Ed- 
wardsville being leaders in work­
ing toward scholarships and 
grants for students. He was a big 
part o f that.”
Rahn said his student body 
presidency was an opportunity to 
better the campus community 
through his network ties.
“Overall, it’s been the ability 
o f working with others to increase 
the student voice at SIUE,” Rahn 
said. “To gain the respect o f the 
administration, to work through
problems as a team and a partner­
ship with the administration... 
that has allowed us to do incredi­
ble things over the last four
years.”
Zac Sandefer, a senior busi­
ness administration major from 
Charleston, is Rahn’s fraternity
brother and said their friendship 
is strong because o f  their past 
experiences through the frater­
nity.
Student Trustee Jeffry Harri­
son, described how he met Rahn 
at a Springboard session in the 
summer o f 2009 that solidified 
their friendship.
“He offered me a position 
on the executive board o f student 
government,” Harrison said. 
“I’ve worked hand-in-hand with 
Brandon for about a year-and-a- 
half now. I’ve learned a lot from 
the experience, and what I do 
know about Brandon is that he 
has the students’ best interests at 
heart.”
Rahn’s will continue to be in 
the community wile studying 
health care administration at St. 
Louis University.
Rahn will be a new graduate 
for the spring 2 0 11  commence­
ment, but also a keynote speaker 
for the College o f Arts and Sci­
ences undergrad ceremony — an 
honor awarded to him by faculty 
members. Rahn highlighted a few 
o f the important points in his 
speech, with a continued focus on 
the bright future ahead.
“The rising o f our generation 
will be primarily my speech,” 
Rahn said. “I’m going to be dis­
cussing the hopes o f the future, 
and our role for the next century.”
Courtney Hill can be reached at 
chill@alestlelive.com or 650-3527.
Health advocate: Breuer aims to teach communities healthy habits
Photo by Rebehka Blake/Alestle
Rachel Breuer will work part time with Transtria, where she will 
evaluate health education programs sponsored by the government. 
Her dream job would be teaching people how to live healthier.
She is one of those special students that 
comes through a department and is somebody 
who really sets an example to other students.
-Nicole Klein
Senior community health education major
BRIAN BERNS
Alestle Reporter
Senior community health ed­
ucation major Rachel Breuer o f  
Florissant, Mo. came to SIUE to 
be close to home but still be able 
to grow as a student. For her 
graduation speech, she looks to 
inspire and give thanks to those 
who helped her grow while at 
SIUE.
Nicole Klein, program direc­
tor for health education, said she 
is glad Breuer signed up to speak 
because she is someone who can 
relate to her fellow students.
“I was happy she signed up 
because she is a straight-A student 
who I know has worked so hard 
to get to where she is today,” 
Klein said.
Klein said Breuer is an excel­
lent candidate to speak because to 
get to graduation, students have 
to put hours o f dedication and 
passion into what they are doing 
and Breuer exemplifies those qual­
ities.
“She was vice president for 
our honorary society and a mem­
ber o f the dean’s dozen, which 
helped with recruitment for the 
School o f Education and other 
volunteer work,” Klein said. “She 
was also a part o f the SIUE dance 
team.”
Breuer, however, has been ac­
tive since high school. Her 
younger sister, Nichole Breuer, 
said Rachel has been a motivated 
person who has stayed busy at 
SIUE.
“She was president o f her 
class, president o f student council 
and so many different clubs. She 
has always been somebody to get 
involved. She never really had any 
down time,” Nichole Breuer said.
Both Nichole Breuer and 
Klein said Rachel’s drive to be 
successful was noticeable in the 
classroom and at home.
“She was a part o f a program 
in Roxana where she had to in­
struct kids how to eat healthier 
and my mom and I were in the 
living room and she watched her 
do the program probably 15 times 
but that is just how she is,” Nic­
hole Breuer said. “She wants to be 
perfect and [that] mentality has 
got her this far”
Rachel Breuer credits SIUE 
for helping her get this far.
“This has been a great experi­
ence for me. SIUE has given me 
so many opportunities to get in­
volved and grow as a person and 
for that I am forever thankful,” 
Klein said. “She is one o f those 
special students that comes 
through a department and is 
somebody who really sets an ex­
ample to other students.”
After graduation, Breuer has 
a part-time job with Transtria 
where she will evaluate health ed­
ucation programs put on by the 
government.
Although the job is in her ca­
reer field, she said her dream job 
is to be in a community or gov­
ernment organization and teach 
people how to live healthier lives.
Before she starts her part- 
time job, she has a speech to pre­
pare for.
“There [are] so many ways 
you can give the speech and I have 
looked at every YouTube video on 
graduation speeches,” Breuer said. 
“I want to inspire but also enter­
tain the audience so they are not
falling asleep as I speak.”
In preparing for her speech 
Breuer has looked through Face- 
book statuses and emails to find 
inspirational quotes. Collecting 
quotes is something Breuer has 
done since the beginning o f col­
lege.
“I have had the quote list 
since college but I have been find­
ing quotes to inspire my fellow 
graduates. I have copied and 
pasted several Facebook statuses 
and cheesy emails to help form my 
speech,” Breuer said.
Rachel Breuer has narrowed 
down the list to 10 quotes, which 
she feels will inspire graduates as 
they head toward the feature.
Although Breuer is nervous, 
Klein said they feel she will give a 
speech that will not only be enter­
taining, but will encourage grad­
uates to go out there in the real 
world and be successful.
“I know she will do a great 
job with the speech and I know in 
the future we will be hearing great 
things from her,” Klein said.
Brian Bems can be reached at 
bbems@alestlelive.com or 650-3527.
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Dual diplomas: Student to graduate from two universities
KARI WILLIAMS
Alestle Opinion Editor
Senior industrial engineering major 
Duygu Sagiroglu o f Istanbul is one o f the 
first four students graduating from SIUE’s 
dual diploma program with Istanbul Tech­
nological University.
High school students in Turkey take a 
national exam to get into university, accord­
ing to SIUE School o f Engineering Dean 
Hasan Sevim and the students select the 
university they want to attend, depending 
on their scores.
“We take 35 students into the program 
each year, and these are [in the] 98 per­
centile o f their cohorts, their class basically, 
so they’re top notch students, and Duygu 
is one o f them,” Sevim said.
According to Sevim, students learn 
English their first year, go to ITU freshman 
year and junior years and SIUE sophomore 
and senior years.
“Duygu has been with us sophomore 
year and senior year,” Sevim said, “and she 
did not have to do her English year because 
she knew enough English from high 
school.”
Sevim said only four o f the 35 students 
in the program were able to skip the year 
o f English.
“When you look at it from that per­
spective, what Duygu brought to the 
School o f Engineering, I would say that she 
brought an international dimension,” 
Sevim said.
Sagiroglu said coming to the United 
States was different from Turkey, but she 
got used to it with the help o f friends and 
professors.
“Everything was different, the food, 
the people. It’s a small town. I live in a big 
city,” Sagiroglu said. “There wasn’t much to 
do, just going to St. Louis was the only 
thing [fun], and I had to make new friends 
and that was a big challenge for me.”
Photo by Michelle Beard/Alestle 
Duygu Sagiroglu is receiving two diplomas for her work, one from SIUE and one from 
the Istanbul Technological University. She is attending Duke University in the fall.
Seref Karacal, associate dean o f the 
School o f Engineering, said Sagiroglu is a 
good student who comes from a selective 
high school and Istanbul Technical Univer­
sity, an accomplishment by itself.
“She has a nice personality as well,” 
Karacal said. “She gets along with people 
well and is a good team player.”
According to Sevim, the dual diploma 
program brings another culture to campus 
and the classroom.
“These are top notch students so they 
elevate the level o f course delivery or under­
standing in the classroom, so they challenge 
the instructors with their questions,” Sevim 
said. “Duygu is one o f those. They elevate 
the level o f education in the classroom.” 
According to Karacal, Sagiroglu has 
helped increase the academic quality in the 
department and helps with recruitment.
“She speaks very highly o f our pro­
gram, which helps us recruit more stu­
dents... she’s an excellent person to recruit 
students and academically, [she is in the]
dual diploma program,” Karacal said.
For Sagiroglu, transitioning between 
two different cultures was a good experi­
ence.
“It was challenging, but I think...com­
ing here for the first year was difficult, but 
then like this year it was just the same thing 
so it doesn’t seem as difficult,” Sagiroglu 
said.
Being involved in the dual diploma 
program at has helped. Sagiroglu with her 
English, exposed her to a new culture and 
created friendships. She is also featured on 
one o f SIUE’s billboards.
“They just wanted me to be a part o f  
an interview just like this one to talk about 
the dual diploma program and then they 
took my picture,” Sagiroglu said.
Sagiroglu said she was asked if the pic­
tures could be used for marketing and on 
the billboards. At first, Sagiroglu’s picture 
was only on the cover o f the School o f En­
gineering dean’s report, “Engineering Mo­
mentum,” but then she was asked if it could
be on a billboard.
“I thought it was going to be some­
thing small. Then I came here this year and 
saw it in person and it was huge, right next 
to the highway,” Sagiroglu said. “At first it 
was very strange seeing my picture on a 
billboard, but now I’m used to it. It was 
awkward.”
After graduation, Sagiroglu said she 
will attend graduate school at Duke Uni­
versity to study engineering management.
Sevim said Sagiroglu is a great choice 
as a commencement speaker because she is 
one o f the first students graduating from 
the dual diploma program. ITU’s chancel­
lor, the director o f international programs 
and the coordinator o f the dual diploma 
program at ITU will be at commencement.
“I think she’ll be very interesting and 
attractive to the audience as well. The dual 
diploma program [has] a girl from Turkey 
and excellent student who really had a good 
perspective in life and delivering the com­
mencement speech,” Sevim said.
Speaking at commencement, accord­
ing to Sagiroglu, is special.
“It’s very special for me because I’m an 
international student and like they could 
think, ‘It would be difficult for her to speak’ 
or something like that, but I’m very proud 
o f myself to be in such a position,” Sa­
giroglu said.
Sagiroglu said her speech is about 
change, focusing it on Aristotle’s quote, 
“Change is the only constant.”
“I said that throughout our whole life 
we will be facing all o f these big changes so 
this is not just one big change and you’ll be 
done with it, but it’s just the beginning,” 
Sagiroglu said. “We’re going to face so 
many more changes and it will be the only 
stable thing in our lives.”
Kari Williams can be reached at 
kwilliams@akstklive.com or 650-3527.
Business minded: Strong portfolio, academics lead to success
c c
Linden is the type ot person that you can 
never tell if he’s stressed because everything 
he does is with great ease.
-Nicole Klein
Senior community health education major
tation to do he’s on the ball with 
it. He goes above and beyond 
everything that he does.”
Evrensel said Graber doesn’t 
treat his grades as if it were a com­
petition, but still does a great job 
in his classes.
“Linden is the type o f person 
that you can never tell if he’s stressed 
because everything he does is with 
great ease,” Evrensel said. “He en­
joys learning and that makes me 
very happy. He retains so much in­
formation that a lot o f students 
don’t.”
Evrensel said Linden has 
earned her respect because he is 
such a positive person and is an 
academic.
Linden Graber’s sister, Ghil- 
lean Graber, who also attends 
SIUE, said outside o f the class­
room he has a great personality as 
well.
“We are as close as a brother 
and sister could be, I’d say,” Ghil- 
lean Graber said. “I love Linden’s 
sense o f humor. He’s a really 
funny guy, and he knows how to
make fun out o f every situation 
and release tension.”
Ghillean said she always re­
members Linden being a straight- 
A student and his teachers always 
seemed to love him.
Linden will be moving to 
Texas after graduating to attend 
Baylor University in Waco to get 
his MBA.
“I think they have a really 
strong program and I have a nice 
scholarship,” Linden Graber said. 
“They have a strong finance pro­
gram which will be my concentra­
tion while I’m there.”
After graduating from Baylor, 
Linden hopes to work in the field 
o f personal investments, wealth 
and management. He wants to in­
vest assets in portfolios and design 
financial plans.
He hopes to make his way 
back to the St. Louis area after 
graduating from Baylor.
Blake Nichols can be reached at bni- 
chols@akstklive.com or 650-3527.
BLAKE NICHOLS
Alestle Reporter
Giving a graduation speech 
can be no easy task. Senior busi­
ness and economics major Linden 
Graber summed his thoughts on 
his graduation speech in a couple 
o f sentences.
“Honestly, I’m terrified, but 
I’m also looking forward to it. My 
goal is to keep it positive, and 
hopefully really inspirational,” 
Linden said.
Graber is a 2007 graduate o f  
Belleville East High School and 
began his collegiate career at 
SIUE in fall 2007.
Graber is a 22-year-old un­
dergraduate student who will be 
graduating in May and is also the 
speaker for the undergraduate and 
graduate School o f Business and 
School o f Nursing ceremony.
Graber said one reason he 
chose to attend SIUE is because he 
was a recipient o f the Presidential 
Scholarship.
“I chose to attend SIUE be­
cause o f its close proximity to St. 
Louis,” Graber said. “I felt like 
there would be a lot o f opportu­
nities there. It’s also a really famil­
iar area, since I grew up around 
here.”
Graber will be graduating 
with a Bachelor o f Science in busi­
ness, economics and finance.
“It sounds a lot more difficult
Photo by Ace Moore/Alestle 
Linden Graber plans on attending graduate school in Texas, but said 
he will return to St. Louis once he graduates.
and complicated than it really is,” 
Graber said.
He was an intern at Merrill 
Lynch from June to December in 
2 0 10  at the local Edwardsville 
branch.
Graber currently works at 
Neville, Richards, Wuller Law 
Firm in Belleville.
Graber said he was involved 
in several groups in his first two 
years at SIUE. He was in Sigma 
Phi Epsilon, and was also their 
vice president o f finance for two 
years. His involvement made him
stick out to some o f his professors.
One o f the professors Graber 
said he particularly enjoyed was 
economics and finance professor 
Ayse Evrensel.
Evrensel could not think o f a 
negative thing to say about Graber. 
She said she enjoyed having him in 
class and said he is a one o f a kind 
student.
“I see Linden as a natural 
leader, a very good student,” 
Evrensel said. “He expresses him­
self very nicely, he’s always on 
time for class. I f he has a presen­
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llker A bban..........................MMR
Chance Baragary................ MBA
Ryan M. Bartlett..................MSA
Lindsey E. Bozeman...........MBA
Ryan M. Caldwell................ MSA
Chelsea F. Cloninger......... MBA
Erin R. Cress-W eiss...........MBA
Elicia R. D a y .........................MBA
Nathaniel J. Diorio............. MBA
Michael G. Evans................ MSA
Jordan D. Faulkenberg....MSA 
Vanessa L. Froelich...........MBA
Sami B. Abu Douleh...........BSA
Thomas W. Allen.................... BS
Craig L. Am ling....................... BS
Jesse R. Anderson................ BS
Maureen R. Anderson........BS
Bryan R. Bailey....................... BS
Kevin A. Barbeau................... BS
Andrea M. Barker................... BS
Angela D. Barker..................BSA
Lauren R. Barker.....................BS
Cassandra R. Bates...............BS
David A. Baumgartner......... BS
School of Business
Commencement - 6:30 p.m. Friday
G ra d u a te s
Natalie L. Goestenkors....MBA
Trisha A. Goestenkors...... MBA
Dawn D. Greenwood............MS
Jane M. Groeteka...............MSA
Jason P. H arper..................MBA
Dane E. Hartlein..................MBA
M arkT. H aw k...„................ MBA
Rebecca L. Heckert...........MBA
Nicholas J. Heimann......... MBA
Kortney L. Hogan................ MBA
Brian P. Jackson................ MBA
Laura A. Johnston...............MSA
Deborah J. Joseph............. MBA
Ravali Kallem..........................MS
Theresa M. K e rr..................MBA
David A. K istner..................MBA
Michael J. Lauer.................... MS
Kyle E. M artin ......................MBA
Jennifer L. Meyer................ MSA
Candice L. Nettleton......... MSA
Randal R. O lsen .................... MS
Supriya A. Paradkar............. MS
Michael P. Pedersen............MS
Monica R. Pour...................MSA
Justin R. Reed......................MBA
Kyle W. Reinneck...............MBA
Matthew L. Renfro................ MS
Chad J. R ichter...................MSA
Ross J. Schm idt.................... MS
Stephanie L. Schuette ....M SA
Jaired A. Segrest...................MS
John B. Sha ke.................... MBA
Mallory J. S idarous............MBA
David W. Sm ith......................MS
Robin Soldwisch..................MBA
Andrew P. S p e e r...................MS
Q lnd
Cory M. Beck....................... ...BS
Cassandra N. Becker......... BSA
Casey W. Beckmeyer............BS
Holly E. Berger.........................BS
Alicia R. Bianco.................... BSA
Christian L. Bias......................BS
Alyssa R. Bircher..................BSA
Matthew J. Blackman...........BS
Gregory M. Blevins................ BS
Gregory W. B lom e...............BSA
Eric Bolinger.............................BS
Juliette Y. Boone.................... BS
cfuates
Adam M. B ra y .........................BS
Jacob J. Britton....................... BS
Nikola Bundalo....................... BS
Jessica M. B unt...................BSA
Kara M. Burke.........................BS
Van P. Burnett.........................BS
Leah M. Byford....................... BS
Justin M. B y rd .........................BS
Sarah A. Cagle.........................BS
Brian M. Carey......................BSA
Michael F. Chamberlain BS
Daniel D. Cheval.................... BS
Mallory J. Choate...................BS
Sheena W. Collins BSA
Cynthia J. Colon......................BS
Chase G. Cosner.................... BS
Rodney J. Craven...................BS
Janice R. Daniell.................... BS
Dustin W. Daniels..................BS
Lauren N. Daniels..................BS
Rachel D. D avis...................BSA
Benjamin W. Dem psey BS
Joseph R. Derr.........................BS
Joseph R. Derr......................BSA
Jeremy L. Staicoff...............MBA
Brittany N. S tro h ................MBA
Harsha Thota .......................MBA
Andrew J. Tolbert................ MSA
David T. W algamott.......... MBA
Jaclyn R. Weisenborn........MBA
Alexis M. W hite ...................MBA
Dane N. Whitworth............MBA
Dolly Sushma Yalamanchi .MS
Kyle E. Dickinson...................BS
Caroline L. Disher................ BSA
Karie L. Downing.................... BS
Dakota P. D rake.................... BS
Anthony J. DuBois..................BS
Jessica D. Edwards...............BS
Ryan Elliott............................... BS
Daniel S. Emirbayer...............BS
Kathryn M. Fafoglia...............BS
Heather M. Fischer...........,.BSA
Alexander R. Ford...................BS
Lacey A. F o rd ..........................BS
new(s) website
*2011  *
Times Have 
Changed...
For the Better!
Today, I have choices about pregnancy 
now or later. The best part... I can talk 
about it because no longer am I judged 
or shamed. M y  friends and I talk about 
What I f .. and so what if—
W e know we have choices. And w e know 
there's Hope C.linic, where w e can talk 
to professionals, no 24-hour waiting 
period and in just one v is it...w e  can 
make the right choice for u s .. .for me.
That’s  p ea ce o f  mind.
Just know that the Staff at H ope C lin ic  
is great and they're  here fo r all o f us.
&H$?U .Clinic for1 
Women Ltd.
1602 21 st Street 
G ra n ite  C ity , Illin o is
JO minutes from St. Lou is
1-800-844-3130 or hopeclinic.com
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Cooper T. Foszcz.................... BS
Jenelle C. Franke...................BS
Randal S. Fraser................. BSA
Brian L. F rie r........................... BS
Kathryn M. Frye......................BS
Jenna R. Furness................ BSA
James M. Georges............. BSA
Linden R. Graber.................... BS
Alex A. G ra f..............................BS
Elizabeth A. Gray.................... BS
Tyler R. Gray..........................BSA
William G. Greeney................ BS
Courtney A. Greenhill............BS
Melanie L. Griffith................ BSA
Matthew R. Grim es...............BS
Kristen N. Groennert...........BSA
Paul J. Haas.............................BS
Carly A. Haertling...................BS
Ross A. Hampton...................BS
Zachary T. Hanawalt............. BS
Sean P. Hannon.................... BS
Dustin L. Harlow.................... BS
Leanna J. Harr........................ BS
Adrianne B. Hartman............BS
Joseph H. Haskins...............BSA
Clifton L. Hatcher...................BS
Kathryn A. Haukap................ BS
Aaron J. Hecker......................BS
Stevee R. Heimback............. BS
Austin C. Highley.................... BS
Heather A. Hilmes..................BS
Patrick S. Honey  BS
Joshua M. Hubbard...............BS
Curtis L. Huge..........................BS
Matthew Hundt.......................BS
Michelle R. Hurst...................BS
David Janus..............................BS
Emily M. Johnson...................BS
Chelsey Johnston...................BS
Steven L. Jo o s .........................BS
Stephanie L. Ju n g ..................BS
Tyler J. Kempf..........................BS
Afton L. Kennedy...................BS
Lindsay D. Kennedy...............BS
Lindsey K. Kenner................. BS
Courtney A. Kerkemeyer ....BS
Andrew N. K leiser................. BS
Christopher P. Knysak BS
Kayla E. Korte..........................BS
Robert A. Kotsybar................ BS
Sarah L. Kram er.................... BS
Jessica A. Kuechle............. BSA
Stephanie C. Kuehn............. BS
Jacob J. Kunkel.................... BSA
Jeremy E. Lagerhausen BS
Brian S. Lange......................BSA
Eric M. Lash...........................B S
Chelsie A. Lesicko................. BS
Jory E. Lewis.............................BS
Kelly J. Limbaugh...................BS
Monica A. Linders................. BS
Russell M. Lockridge............BS
April M. Lopinot......................BS
Michael C. Luis.......................BS
Jeffrey J. Lumbattis...............BS
Travis R. M ansholt................ BS
Kyle A. M arcum ......................BS
Molly E. McFatridge......... ....BS
Alyssa D. M cGill......................BS
Matthew R. M cLagan...........BS
Sarah L. McPike...................BSA
Blake M. Mealey.................... BS
Kathleen K. M eehan............BS
Michael S. M eers................ BSA
Sarah M. M esser...................BS
Sarah M. M esser................BSA
James M. Mestdagh............. BS
Tara R. Miller........................... BS
Christopher B. Missroon ....BS
Sean M. Moreno.................... BS
Margie D. M urphy..................BS
Christofer D. M ye rs ............BSA
Alexander D. New lin...........BSA
Jacob D. Newman..................BS
Tyler C. Nierm ann..................BS
Jill A. Norris.............................. BS
Kathleen H. Offermann........BS
Alicia M. Osborn'....................BS
Caleb Osborne.........................BS
Amy M. Palecek...................BSA
Nathan T. Palmer...................BS
Devang A. Patel......................BS
Robert R. Pedigo................. BSA
Adam L. Peter....................... BSA
Paige D. Petro.........................BS
Caitlin E. Peuterbaugh......... BS
Casey M. Quim by................ BSA
Robert R. Rahn....................... BS
Melissa A. Ramsey................ BS
Ryan T. Randolph................ BSA
Jill E. Ravanelli.........................BS
Taylor K. Reed.........................BS
Marisa E. Reichert...............BSA
Ryan M. Richardson............. BS
Amanda M. R ichter...............BS
Jennifer L. Rikli....................... BS
Tyler Robertson.................... BSA
Deandre L. Rogers................ BS
Trevor A. Rowden...................BS
Jace E. Ruddock.................... BS
Zachary L. Sandefer............. BS
Douglas J. Sandweg...........BSA
Jessica M. S a ss ...................BSA
Jennifer M. Schaefer............ BS
Brooke L. Schaller...............BSA
Mitchell D. Scheller...............BS
Brian A. Schmidt.................... BS
Jennifer Schuette................ BSA
Amy L. Schutte....................... BS
Hillary R. Scott.........................BS
Rachel A. Seward...................BS
Kathleen E. Shook............. ..BS
Michael S. Short..................BSA
Stephen E. Siegrist............. BSA
Charles T. S im pson...............BS
Jenna C. S lee ..........................BS
Brett C. S m ith .........................BS
Martin Sm ith ........................... BS
Elisha Snow.............................. BS
Richard J. Solom on...............BS
Jade L. Stockton.................... BS
Samuel C. Stow e...................BS
Brogan L. Strong.................... BS
Derek J. Stroup....................... BS
Tiffany L. Sucharski...............BS
DeAndre Taylor....................... BS
Michelle L. Thole.................... BS
Jeffrey T. T o o k ........................ BS
Derek R. Tucker......................BS
Tyler B. Unverfehrt................ BS
Brittany E. Varndell................ BS
Ryan J. V o g t.............................BS
Jennifer N. Vonbergen...... BSA
Natalee S. Voum ard............. BS
Nichole D. Ward...................BSA
Kimberly L. Warren................ BS
Bridget M. W ayne............. ...BS
Rachel L. Webb.................... BSA
Kyle R. W egm an.................... BS
Nicholas C. Wehrle................ BS
Michael J. Wellen................... BS
Amy E. W endler...................BSA
Christopher S. W e st............. BS
Drew P. W estendorf............. BS
Tena A. Westendorf...............BS
Kristina G. W hite.................... BS
Ashley T. Wilke......................BSA
Darci L. Williams.................... BS
Zachary L. Wright................... BS
Jamie L. W uestenfeld........BSA
Allison K. W ulfers...................BS
Derek M. Y iu ........................... BS
Brittany N. Z e h r......................BS
Kourtney K. Zeiger.............. BSA
a l t o n  e a s t s a i n 11 o u i s e d w a  r d  s v  i 11 e
COUGAR BANKING 
WITH COUGAR PRIDE www.cougarbanking.com
School
(Continued)
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School of Education
Commencement - 9 a.m. Saturday
S 'racfuates
Adreneh R. Allen......................SD
Elizabeth E. A sh ......................MS
Kelsey B. Atteberry...........MSED
Anthony T. Ballard................ MAT
Dayna L. Becker......................MS
Cory M. Bellucci................MSED
Susan J. Bennett................ :EDS
Allison M. Bergmann   MS
Kelle J. Bess.............................PM
Brianna L. Bland...................MAT
Melissa E. Bleich...............MSED
Scott M. Block...................MSED
Lisa M. Blom quist............MSED
Katie N. Bradshaw................. MS
Rachel L. Bretz........................ SD
Shanique G. Brown................MA
Sadie R. Buehne.................... MS
Dorothy A. Burford...............EDS
Kyle J. Cameron................ MSED
Chelsea D. Carlen............MSED
Francis J. Carrington............EDS
Courtney L. Castelli............. EDS
Trista R. Charlton............. MSED
Ruth E. Chesney   MSED
Robert C. C o rso ................ MSED
John B. Coziar.................... MSED
Kristen J. Cum m ins......... MSED
Bryan D. Cum m iskey............MA
Lexie E. Cuppett................ MSED
Paula M. Dal Canton...........EDS
Jessica N. Daugherty............MS
Mallory J. Davis....................... MS
Elizabeth A. Decourcey ..MSED
Amanda M. Dent.................... MS
Madeline M. Derose............. MS
Clarissa N. A lle n ......................BS
Erin S. Ammendola BS
Kerry E. Anderson...................BS
Briana M. A renz...................... BS
Kristi L. Asbeck.........................BS
Stacy F. Atwell..........................BS
Lisa A. B ack..............................BS
Louise J. Bahr........................... BS
Christopher D. Barber BS
Laura E. Barchet......................BA
Kelsey N. B a rr..........................BS
Abbie K. Bates..........................BS
Joel T. Bauza.............................BA
Kristi J. B ecker.........................BS
Whitney A. B ichsel................. BS
Sarah C. Bickel................  BS
Zachary L. B ilyeu .................... BS
Carrie E. B isto ..........................BS
Jessica L. Blane,  BS
Sharon M. Blievernicht BS
Samantha J. B o ld ...................BS
Rachael L. Boyd....................... BS
Elise M. Boysha....................... BS
Christine N. Bracamontes ...BA
Cheryl Branneky....................... BS
Stuart A. Braun.........................BS
Krysten E. Brawley................. BS
Brienne M. Dieu..................... MS
Ellen M. D uffin ........................ SD
Kendal T. Elvidge...............MSED
Justine E. En loe ......................MS
Amanda M. Evers............. MSED
Chelsi C. Fa ir........................... MS
Patti J. F ink ........................ MSED
James J. Fuhrman............MSED
Amelia L. Galbreath.........MSED
Heidi E. Gehrs.................... MSED
Christopher R. Gentry ....M SED
Marlisa J. Giacone................. MS
Kayleen G ifford................. MSED
Nicole D. Goestenkors........MAT
Monica L. Goudey...................SD
Erica R. Graham......................MS
Lauren M. Grantham ............MS
Ellen K. Guercio ......................MS
Keteria N. Hadley...................MS
Tammy M. Hainsfurther..MSED
Meagan E. Hanlon............MSED
Megan S. Hanlon............. MSED
Marcia L. H arris ................MSED
Michele P. Hart.......................MA
Jennifer E. Hay................. .MSED
Adam E. Hayden...................MAT
Patricia R. Heinrichs Peters.MSED
John M. Hellrung................. MAT
Brittany R. Helmich................ MA
Sean M. Herberts................MAT
Robert J. Herron................MSED
Melissa J. Hertz.......................MS
Carrie L. Heyen.......................MA
Robin Y. Hinterser............MSED
Edward G. Hirschl............. MSED
William C. Hoesman........MSED
Beth A. Horner   EDS
Kelsey L. Hubert..................... MS
Stephani A. Hudson............EDS
Vincent L. Hughes................EDS
Donald R. Ingram................. MAT
Elizabeth A. Johnson.......... MAT
Matthew M. Johnson.......... MAT
Julie M. Kinamore............MSED
Deborah L. Kirsch...................MS
Julia M. Kleuskens.......... MSED
Frank J. Kusiak................. MSED
Julie D. Lake  MSED
Natalie L. Lapacek...............MAT
Matthew S. Larsen.......... MSED
Chad A. Laughlin...................EDS
Mya L. Lawrence...............MSED
Erin C. Legendre...............MSED
Alicia N. Litteken....................MS
Mukaia M. Lockett...............MAT
Heather D. Long......................MS
Michael C- Mabry  MAT
Alexi R. M arti..................... MSED
Jessica M. Masters................MA
Priscilla E. Mathews.........MSED
Sondra R. Maxwell.......... MSED
Julie E. McBride...................... SD
Angela L. M cCall...............MSED
Amy L. M edley...................MSED
Christina M. Mendoza....MSED
Precious A. Miller................. MAT
Timothy R. Miller...................EDS
Mary A. Mitchell................MSED
Amy R. M oulton................MSED
Josiah D. Munton................. MAT
Donald J. Nowak...................MAT
Tyler K. Oberkfell...............MSED
Neal T. O ’Donnell............. MSED
Nicole M. Olliges...............MSED
Ashley M. O lson ......................MS
Kayla A. Osborn.................... MAT
Peter N. Panouzis............. MSED
Chaquita R. Parham........MSED
Jamie N. Pence.......................SD
Gretchen A. Plate.................... SD
Cory M. Powell....................... EDS
Nicholas R. Powell............MSED
A m yJ. P r ic e ..  .....M SED
Spencer R. Range................MAT
Sarah M. Rausch............. MSED
Christopher J. Raynor...... MSED
Patrick R. Reents............. MSED
Trade L. Renschen...........MSED
Whitney D. Reynolds........MSED
Cadence E. Rippeto......... MSED
Latonya M. S a in ...................MAT
Janeen L. Schaefer................SD
Kelly R. Schaill...................MSED
Keira L. Scheldt................ MSED
Julie A. Schwarze............. MSED
Serene M. Seymour......... MSED
Ashley M. Sham bro...............MA
Brandon M. Sharp............MSED
Joy R. Shaw........................ MSED
Leann Shearburn.................... MS
Amanda M. S ip p .................... MS
Julie A. Smith........................... MA
Mark D. Snider......................MAT
Bradley G. S n o w ...............MSED
Andrea D. Som ers................. MA
Bethany J. Spengler........MSED
Melissa J. Staples............MSED
Jessica N. Stapleton........MSED
Amanda K. Stary.................... MS
Kacie L. Stearns................MSED
Catherine T. Steinmann .MSED
Whitney A. Stephenson........MS
Michele L. S tock ...............MSED
Laurie L. Sullivan.................... MS
Natasha A. Sweeney............. MS
Whitney N. Taphorn...............MS
William G. Taylor...............MSED
Marlissa R. Tegel...............MSED
Joshua Theiss..........................MA
Dillon A. Thorne................ MSED
Kelly A. Titsworth...............MSED
Allison R. To jo ..........................MA
Melissa L. Unger...............MSED
Donald E. VanGiesen...... MSED
Donna M. Vantol...............MSED
Corey R. Vickrey.................... EDS
Debra M. W alch................ MSED
Cydney J. W alter...............MSED
Brianna R. W ard......................MA
Kerri L. Weber..........................MS
Tasha L. Weber..................MSED
Nancy M. Werden............. MSED
Robert W. W erden............MSED
Kristina M. West......................MS
Nathan J. Whitehead...... MSED
Candice L. W iley...................MAT
Katherine E. W ills............. MSED
Amy N. W ilson...................MSED
Kelly L. Witherbee...................SD
0 1  n lerq racfu aies
Melissa A. Brennan............ RS Cassie L. C o le .................. ......BS Tana J. Drummond........... ....BS Shannan K. Haacke ........ RS
Rachel E. Breuer.................. RS Rachel E. Connor............ ......BS Katie E. Eagan.................... ....BS Bryan P. Hacker................. RS
Kayla D. Brigman................. RS Robert M. Connor........... ......BS Alyce M. Easton................. ....BS Rebekah D. Haller............. RS
Lauryn D. Brinkley............... RS Charity Connors............... ..... BS Ashley N. England............. ....BS Lori R. Hanenberger........ RS
Shameka C. Brow n............. RS Angela M. Conrad........... ..... BS Mackenzi J. Fairley........... ....BS Danielle N. Harris.............. RS
Jamie A. Brummer.............. RS Lauren E. Cook................. ..... BA Kelsey S. Faust.................. ....BS Aubrie M. Hartnell............. RS
Kyle A. Brunsmann.............. RS Angela K. Cooper............ ......BS James J. Feigl..................... ....BA Kenya S. Henderson........ RS
Amanda L. Burke................. RS Laura J. Cooper............... ......BS Jennifer A. F ischer........... ....BS Leann E. Henderson........ RA
Kelsey A. Burrough.............. .RS Bonita F. Copeland........ ......BS John W. Floyd..................... ....BS Melinda A. Hepworth....... RS
Jacqueline M. Busing........ RS Katelyn Corpus................. ..... BS Caleb W. Folkerts.............. ....BS Sarah R. Hickman............. RS
Maria A. Byndom ................. RA John C. Correll.................. ..... BS Matthew L. Foster............. ....BS Brooklynn R. Hillyard....... RS
Julie M. Byrne . . . . . ............... RS Megan A. Counts............ ..... BS Carly R. Foxx B o yd ........... ....BS Stephanie R. Hinkle........ RS
Sherita Simone Cam pbell. ..BS Ashley R. Coyle................. ......BS Kara N. Frandsen.............. ....BS Brett L. Hinnen.................. RS
Dana M. Cannon ................. RS Molly 0. C o y le .................. ......BS Christine E. Franks........... ....BS Kristen N. Hogan.............. RS
Brian E. Carm an.................. RS Jacqueline D. Croffett.... ......BS Amy L. Franzen.................. .....BA Neil A. Holderread............ RS
Stephanie M. Carroll.......... RS Jeanna E. Cryder.............. ......BS Ann E. Fu lton..................... ....BS Michelle L. Holle............... RS
Lori A. C avins ........................ RS Ashley D. Davidson........ ......BS Hannah D. G entes........... ....BS Shawna D. Hoots.............. RS
Lindsey N. Chandler........... RS Stephanie M. Davis........ ......BS Brianna C. G ill.................... ....BS Jamie L. Horcher............... RS
India M. Chapm an.............. RS Whitney A. Denning........ ..... BS Alyssa K. Glazebrook....... ....BS Jessica M. Horne.............. RS
Justin R. Chappell............... RS Anastasia M. Denton...... ..... BS Todd E. G leadie................. ....BS Julie M. H o tze ................... RS
Brett D. Cherry ..................... RS Kelly M. DiFulvio.............. ..... BA Amanda A. Goodbrake.... ....BS Nikki M. Hubbs.................. RS
Vania K. Churovich.............. RS Kyle D. Dodson................. ..... BS Ecoreo T. Goodwin........... ....BS Katie A. H ugo..................... RS
Jessica L. Claycom b........... RS Emily A. Donaldson........ ..... BS Deasha S. Gower.............. ....BS Amanda K. Humphreys... RS
Anne-Marie E. Clayton....... RS Renee S. D ow .................. ......BS Kira J. Grabowski.............. ....BS Stephani M. Hurley.......... RS
Alicia N. Cloninger............... RS Frances P. Dowdall........ ......BS Troy J. Griffith..................... ....BS Ashley A. Huster............... RS
Cory A. Clouser..................... RS Laura M. Dowling............. ..... BA Lacie A. Guithues.............. ....BS Cassandra L. Huster........ RS
Brianna E. Coffey................. RS Erin K. Driskill................... ......BS Stacy L. Guzel....... .'............ ....BS Mercedes N. Ingersoll...... RS
School of Education
(Continued)
Christopher L. Jackson ... ....BS Katie A. Long........................ RS
Brenda J. Jam eson.......... ....BS Ryan J. Lord......................... RS
Desislava K. Jeliazkova... ....BS Kirstie L. Losch................... RS
Jacqueline L. Johnson .... ....BS Landon H. Lounsberry....... RS
Jamie L. Johnson.............. ....BS Madison M. Lowder........... RS
Melissa R. Johnson.......... ....BS Jillian N. Lowery.................. RS
Nicholas W. Johnson....... ....BS Ashley A. Luitjohan............ RS
Renee L. Johnson............ ....BS Karen L. Luna...................... RS
Tamyra S. Johnson........... ....BS Rachel R. Lux...................... RS
Tricia E. Johnson............... ....BS Kaitlin B. Lynch................... RS
Tyla Johnson...................... ....BS LaTosha D. Mackins.......... RS
Michelle P. Jones.............. ....BS Margaret A. M ahieu.......... RS
Lindsay J. Kania................. ....BS Brittany N. M aples............ RS
Ashley R. K eel................... ....BS Tracy C. Marshall............... RS
Kelly L. Keeven.................. ....BS Andrea L. Martin................. RS
Ashley B. Kelling............... ....BS Megan E. Martin................. RS
Kendra D. Kellum.............. ....BS Sheena A. Martin............... RS
Molly L. Keppler................. ....BS Timothy D. M artin.............. RS
Karen E. Kettner............... ....BS Courtney M. Masters........ RS
Emma M. Kinney.............. ....BS Michael G. Mathews.......... RS
Justin Kinney...................... ....BS Lauren E. M ay..................... RS
Jessica A. Klingel.............. ....BS Stevie N. McAdams........... RS
Lindsey E. Klootwyk.......... ....BS Amber A. M cCall................. RS
AlexJ. Koehler................... ....BS Christopher M. McCann... RS
Jennifer L. Koenig............. ....BS Laura McCulley................... RS
Deborah A. Kokotovich ... ....BS Amanda M. McCullough .. RS
Melissa M. Korns...................BS Sabra L. M cCune............... RS
Maggie J. Krall................... ....BS Kaitlin E. McDaniels.......... RS
Kevin B. Krazer.......................BS Lindsey M. M cFarland..... RS
Kayla M. Kruthoff............ ......BA Stephanie N. McGovern.., RS
Jessica L. Kuethe................... BS Megan C. McMullan......... RS
Megan A. Kuhns............... .....BS Tamara R. McMullen........ RS
Krista A. Kunz.......................... BS Amanda R. M iller.............. RS
Paige A. Kuykendall........ ..... BS Matthew W. M itchell....... RS
Bailey C. Lager................. ..... BS Tamala R. M itchell........... RS
Chelsea A. Lang................ ..... BS Amber N. Mittelberg........ RS
Ashley M. Lattimore....... ......BA Kelle D. Monroe................. RS
Justine A. Lee................... ......BS Callie J. M oo re .................. RS
Brittany M. Lessman...... ......BS Endea M. Moore............... RS
Rita L. Letterly.................. ......BS Kevon A. M oradi............... RS
Julius C. Lewis.................. ......BS Sarah C. Morgan............... RA
Amy E. Little...................... ......BS Lacee R. Murphy............... RS
Daniel L. Musick...'.................BS
Erik J. Nothold..........................BS
Nathan J. Novsek.................... BS
Debra L. Nowicki..................... BS
Crystal M. Obrien.................... BS
Molly M. O ’Leary..................... BA
Sarah N. Orloski......................BS
Nicole M. O rozco .................... BS
Nathan R. O rto n ......................BS
Rainy L. Ossola........................ BS
April R. Ostresh........................ BS
Gwendolyn R. Page................BS
Marissa G. Panzeri................. BA
Alisha N. Parker.......................BS
Natasha R. Patterson BS
Erin E. Peper.............................BS
Erin R. Petersen.......................BS
Jacob G. Petri........................... BS
Kate P. Petroline......................BS
Anne C. Picklesimer...............BS
Brittany S. Pinnon...................BS
Hannah E. Plaeger................. BS
Tiffany R. Pope........................ BS
Kaylee A. Potthast...................BS
Maureen R. Prescott............. BS
Kayla R. P rio r...........................BS
Shannon D. Pritchett............. BS
Megan S. Queen................. ...BS
Kasey J. Reader.......................BS
Tiffany N. Reaka......................BS
Alexis R. R eid ...........................BS
Elizabeth M. Rekowski BS
Bene L. Rigdon........................ BS
Dana E. Rigor...........................BS
Kaitlyn Q. R iley........................ BS
Cody L. Rincker........................ BS
Alison E. Ritter..........................BS
Alexa A. Riutzel........................ BS
Elizabeth L. Rogier................. BS
Jarrod L. Ropp..........................BS
April R. Roth..............................BS
Holly R. R uder..........................BS
Kevin R. Ruggles......................BS
Katelyn A. Rush.......................BS
Garrett M. Russell...................BS
Carita A. Sam pson..................BS
Stephen G. Sargent...............BS
Jessica N. Schaefer................ BS
Amanda N. S chilli...................BS
Heidi J. Schillinger...................BA
Kasey L. Schlafke...................BS
Lindsay R. Schlobohm...........BS
Kathleen R. Schroeder BS
Rachael A. Schuessler...........BA
Christen A. Schuhardt...........BS
Allison Z. Schwarze................ BA
Kayla M. Schwierjohn............BS
Jeremy C. Seaman................. BS
Roy A. S e e l............................... BS
Alison M. Seim etz...................BS
Leann C. Selle rs......................BS
Ellen K. Shaw........................... BS
Jordan D. Shaw .......................BS
Heather M. Sherman............. BS
Shawn M. Shramek................BA
Ashley N. S inde l......................BS
Courtney L. Sm ith...................BS
Lloyd H. Smith..........................BS
Steven A. Smith.......................BS
Jennifer A. Sparenberg.........BS
Rachel M. Speichinger...........BS
Kathryn E. S tan ley................. BS
Erica M. S ta rk ..........................BS
Jordan C. Stegeman...............BS
Ericka C. Stein..........................BS
Natasha M. S tellhorn............BA
Hillary M. Steward...................BS
Kayla D. Stew ard.................... BS
Katy N. S tice .............................BS
Windy L. S tone    BS
Lauren M. Stovall.................... BS
Christina M. Suggs................. BS
Dana M. Szarzynski................BS
Nathaniel J. Ta llent................ BS
Amy L. Taylor.............................BS
Brooke J. Taylor.......................BS
Johnny C. Tay lo r......................BS
Lyndsey A. Thalmann............. BS
Jamie L. T h e is ..........................BS
Nicole D. Thom as...................BS
Andrew W. Tidwell...................BS
Amy S. Trefethen.................... BS
Tashana L. Turner...................BS
Lauren N. U d e ..........................BS
Ahmar Ursani.............................BA
Lucas D. Venker......................BS
Jennifer L. Verm ost................ BS
Lauren K. V o s s ........................ BS
Danielle M. Waligorski...........BS
Jenna L. Wall.............................BS
Angela L. W allace...................BS
Atiyayein A. W allace...............BS
Aric A. Wanagat.......................BS
Rebeca L. W eaver...................BS
Morgan L. Weeks.................... BS
Katy J. Wegmann.................... BS
Kyle R. Wehrle *...............BS
Cody B. W elsh..........................BS
Lori A. W estfall.........................BS
Jerry A. Wheaton......................BS
Jessica M. White......................BS
Llena R. Williams  ..................BS
Megan L. Williams...................BS
Rachel L. W ilson......................BS
Danielle N. W obbe................. BS
Lindsey A. W ood......................BS
Marilyn A. W oods.................... BS
Katherine M. W oodward BS
Tanya W right.............................BS
Kaitlyn A. Yem m ......................BS
Jacqueline D. Young...............BS
Sarah M. Zavadil......................BS
Brittne D. Zobrist.................... BS
School of Pharmacy
Commencement - 5 p.m. Saturday
Rosemary Amponsaa-Korang PH RM D Michael W. Crunk.......... .PHRMD Jeffrey D. Harp............... .PHRMD Shyannon R. Moore .... .PHRMD
Danelle R. Asher........... .PHRMD Dawn M. Dankenbring. .PHRMD Marissa A. Herm an...... .PHRMD Dustin M. Morris........... .PHRMD
Michael D. Balcer........ .PHRMD Darren J. DeLong.......... .PHRMD Caitlin K. Hoelscher...... .PHRMD Jessica C. Mueller........ .PHRMD
Brianna C. Barton........ .PHRMD Erin M. D itch .................. .PHRMD John M. H ouse.............. .PHRMD Meagan C. Murphy....... .PHRMD
Dallas C. Basinger........ .PHRMD Daniel C. Doddroe........ .PHRMD Chelsee R. Huggins...... .PHRMD Marla M. Musso............ .PHRMD
Christopher D. Bierman PHRMD Brian C. Eddings........... .PHRMD Raymond Katke............ .PHRMD Kristen L. O ch s .............. .PHRMD
Gregory T. Booth........... .PHRMD Lance A. Endsley.......... .PHRMD Rachel M. Kaveler-Mueller.PHRMD Jared 1. P a rr................... .PHRMD
Krista D. Brown.............. .PHRMD Daniel J. Engelkens...... .PHRMD Saba P. Khan ................. .PHRMD Nell M. P ieper............... ..PHRMD
Jeanine M. Cain............. .PHRMD Amanda L. Findall........ .PHRMD Kenneth D. Kinsinger... .PHRMD Gary M. Pinkley................PHRMD
Amy M. Carlson............ .PHRMD Amanda L. Garner........ .PHRMD Laura R. Knuf................. .PHRMD Justine A. Pittenger..... ..PHRMD
Kodi M. C a st.................. .PHRMD Michael A. Geisler........ .PHRMD Dennis P. Lachance.... .PHRMD Kristy L. Purcell................PHRMD
Joshua S. Chambliss... .PHRMD Kimberly A. Gillespie.... .PHRMD Kara L. Levek.................. .PHRMD Sara M. Robinson........ ..PHRMD
Michelle L. Chesnut...... .PHRMD Timothy A. G leason..... .PHRMD David A. Libbra.............. .PHRMD Lacey D. Rodgers......... ..PHRMD
Jennifer C ho ................... .PHRMD Jake A. Griffin................ ..PHRMD Thomas J. Majka........... .PHRMD Jennifer L. Scharping.....PHRMD
Ritika Chopra.................. .PHRMD Justinne E. Guyton.........PHRMD Michelle A. Marek........ .PHRMD Jennifer A. Schneider. ..PHRMD
Robert W. Connell........ .PHRMD Erika L. Hahn....................PHRMD Gregory S. McFarland.. .PHRMD Matthew F. Schneider ..PHRMD
Mark E. Sly........................ PHRMD
Alan J. Smith.................... PHRMD
Michael D. Speck PHRMD
Shannon Stamper PHRMD
Kelly E. Struem ph PHRMD
Erron S. Swick..................PHRMD
Paulina K. Szczerba PHRMD
Lauren N. Tedlock PHRMD v
Joshua P. Thompson ....PHRMD 
Leslie C. Vonderhaar ....PHRMD
Todd D. Weitekamp PHRMD
Christopher J. WorkmanPHRMD
Nathan D. Yarbor PHRMD
Eric Yurcisin....................... PHRMD
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